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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Current Ratio, Return On Asset, Debt 
To Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen.  
Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Terdapat 20 perusahaan yang terdaftar berturut-turut dalam indeks LQ45 pada 
periode 2015-2017 yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang telah memenuhi kriteria. 
Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan terdaftar pada indeks LQ45 secara berturut-turut, 
bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan keuangan, 
menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah dan telah diaudit, menerbitkan 
laporan keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tidak melakukan aksi 
korporasi berupa share split ataupun share reverse, membagikan dividen tunai berturut-
turut dan memiliki laba bersih positif secara berturut-turut. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan metode regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) current ratio tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen, (2) return on asset memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kebijakan dividen, (3) debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap kebijakan dividen, dan (4) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
 
Kata kunci:  current ratio, debt to equity ratio, kebijakan dividen, return on asset,  
  ukuran perusahaan 
  
  ABSTRACT 
The objective of this research is to determine the effect of the current ratio, return on asset, 
debt to equity ratio, and company size towards dividend policy.  
 The sample used in this study was selected using a purposive sampling method. 
There are 20 companies from LQ45 index in the 2015-2017 used as samples where fit the 
criteria. Sample criteria for this research consists of listed in LQ45 index, no bank and 
finance company, published financial statement used Rupiah and audited, had year ended 
as of December 31st, no share split and reverse, distributed cash dividends consecutively, 
and had positive net income. Multiple linear regression method is used for data analysis in 
this study. 
The result of this research were (1) current ratio has no positive effect towards 
dividend policy, (2) return on asset has positive significant effect towards dividend policy, 
(3) debt to equity ratio has negative significant effect towards dividend policy, and (4) 
company size has positive significant effect towards dividend policy 
 
Keywords: company size, current ratio, debt to equity ratio, dividend policy, return on 
asset  
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